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ABSTRAK 
 
Indonesia yang memiliki penduduk yang terpadat di dunia, salah satu kendalanya adalah 
pendataan penduduk, agar tidak rumit pendataannya per-propinsi dan per-wilayah,biasanya 
untuk setiap warga harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) untuk identitas dan sekaligus 
untuk mendataan untuk wilayah setempat. Aplikasi Pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang 
ada di Indonesiamasih menitik beratkan kepada kecepatan dan keakuratna data KTP. 
Permasalahan yang kerap terjadi adalah ada penduduk yang dapat memiliki KTPlebih dari satu 
dari berbagai kelurahan yang berbeda. Pada paper ini 
dikemukakan sebuah ide pendekatan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya KTP lebih dari 
satu untuk seorang penduduk.Pendekatan yang dilakukan adalah selain dari sistem hukum juga 
pemanfaatan teknologi yang ada saat ini seperti data terdsitribusi, keamanan bioinformatik, dan 
sinkronisasi 
data. 
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